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ZUR KONSULLISTE DES JAHRES 154
BARNABAS LÖRINCZ 
Dunaüjväros
Auf M ilitärdiplom en sind die Nam en der Zeugen n u r einige Jahre lang in 
der gleichen Reihenfolge angeführt . 1 Diese Tatsache erm öglicht es aber, frag­
m entarische M ilitärdiplom e, auf welchen sich Namen von Zeugen befinden, 
genauer zu datieren. Im  Folgenden befassen w ir uns m it einem solchen Di­
plom bruchstück, dessen Datierung w ir aufgrund der Namen der Zeugen bzw. 
Konsuln versuchen.
1828 kam  das Diplom fragm ent von Domasnea zum Vorschein ,2 welches 
von der Forschung seit der 1909 publizierten Studie von A. v. Prem erstein auf 
den 27. Septem ber 158/159 datiert w ird .3 Aufgrund der Datierung dieses Di­
ploms w urde die Dreiteilung Daziens, bzw. die Organisierung von Dacia Po­
rolissensis auf das Jah r 158 festgelegt .4 Das M ilitärdiplom  von Gherla, 1961 
veröffentlicht, w iderspricht jedoch dieser Annahme, da daraus ersichtlich 
w ird, dass Dacia Porolissensis bereits 133 existiert h a t te ; 5 ein neueres M ilitär­
diplom, gleichfalls aus Gherla ,6 liefert einen Beweis dafür, dass auch Dacia 
Porolissensis von Q. Marcius Turbo  organisiert w ar .7 Daraus folgt aber, dass 
die D atierung des M ilitärdiploms von Domasnea unsicher geworden i s t ; 8 nu r 
soviel ist festzustellen, dass es am  27. Septem ber eines Jahres zwischen 145 
und 160 en tstanden  w ar .9
Ein neueres Fragm ent desselben Diploms ist 1943 im Auxiliarkastell von 
Mehadia zum  Vorschein gekommen. Es ist von I. I. Russu 1973 publiziert 
w orden , 10 doch w urde eine eingehende Analyse der daselbst vorkommenden 
Zeugennam en unterlassen . 11 Dies w äre aber schon aus dem  Grunde wichtig, da 
eine genauere Datierung des Dokumentes eben dadurch möglicht wird. Auf 
dem  M ilitärdiplom  sind folgende Zeugennamen an g e fü h rt : 12 [---  /  —  / —  / 
Ti(beri) Iu l i] Felicis / 5 [ C{ai) Iu li] Siluani / \C (a i) Pompo]ni Statiani / 
\_P(ubli) Ocili] Prisci.
Zwar fungieren von den obigen Ti. Iulius Felix und C. Iulius Silvanus be­
re its seit 134,13 bzw. P. Ocilius Priscus seit 148, als Zeugen auf M ilitärdiplo­
m en , 14 doch alle Zeugen in der gleichen Reihenfolge sind n u r auf dem M ilitär­
diplom von Öskü, erlassen am 3. November 154, erw ähnt . 15 Da diese Zeugen 
am  M ilitärdiplom  von Cremona vom 24. Dezember 153 noch n icht , 16 an jenem  
von Dunakömlöd vom 8 . Februar 157 aber nicht m ehr in dieser Reihenfolge
Vorkommen , 17 dürfen w ir das M ilitärdiplom  von Domasnea-Mehadia auf den
27. Septem ber 154/156 datieren.
Eine noch genauere Datierung w ird durch die Nam en der Konsuln — 
Sex. Calpurnius Agricola und Ti. Claudius Iulianus — ermöglicht. Von den 
Konsullisten der Jahre zwischen 154 und 156 ist lediglich jene von 154, be­
kannt durch die Fasti Ostienses,18 vollständig .19 Die Namen des vorletzten 
Konsulnpaares von diesem Jahre kom m en hier wie folgt v o r : 20 [— ]nus, Sex. 
[---]. B isher w urde ein Versuch, eins von den K onsulnpaaren zu identifizieren, 
n u r von W. Eck unternom m en. Laut ihm ist der Senator m it dem Pränomen 
Sex. w ahrscheinlich m it Sex. Aem ilius Equester identisch ,21 der zwischen 145 
und 161 der S ta tthalter Dalmatiens gewesen sein dürfte .22 W. Eck nim m t an, 
dass der S enator seit 159 das S ta ttha lte ram t innehatte ,23 e r könnte also mit 
dem consul su ffectus  des Jahres 154 identisch sein. Diese Gleichsetzung ist 
jedoch völlig unsicher, da Sex. Aemilius E quester  innerhalb der Zeitspanne 
von 145 bis 161 auch zwischen den Jahren 148 und 154 S ta ttha lte r gewesen sein 
könnte, w orauf schon M. Torelli hingewiesen h a t .24 Diese Datierung w ird auch 
dadurch w ahrscheinlicher, dass u n ter der Regierung von Antoninus Pius die 
S ta tthalter länger als üblich im  Amt blieben ,2!5 was fü r die S ta tthalter von 
Dalmatien auch von der Amtszeit des M. Aemilius Papus nachgewiesen is t .26
Dieser Identifizierung gegenüber (welche sich ohnehin nur auf einen der 
Konsuln bezieht), kann m an die Iden titä t der Konsuln, aufgeführt auf dem 
M ilitärdiplom von Domasnea-Mehadia, bzw. auf der Liste vom Jahre 154 der 
Fasti Ostienses, nachweisen. Die Angaben sind folgende : 1 ) die Namen der 
Konsuln auf dem  M ilitärdiplom entsprechen den fragm entarischen Namen 
der Fasti O stienses; 2) die Konsuln des M ilitärdiploms, wie auch jene der 
Fasti Ostienses w aren Septem ber—Oktober im Amte .27
Aufgrund der obigen Angaben dürfen w ir die Namen des vorletzten Kon­
sulnpaares der Fasti Ostienses vom  Jahre 154 folgenderweise ergänzen: [77- 
( berius) Claudius Iulia]nus, S ex (tu s) (Calpurnius Agricola]. Dies aber er­
laubt eine Ergänzung des M ilitärdiplom s von Domasnea-Mehadia wie folgt:
Tabella I  extrinsecus :
[hnp(era tor) Caes(ar) diui H ad)rian(i) f(iliu s) diui Traiani /  [Parthic(i) 
nepos diui Ne~\ruae pron(epos) T (itu s) Aelius /  [Hadrianus Ant]oninus A u g u ­
stus) Pius p o n t(ifex )  / [ m ax(im us) trib(unicia) po t (esta te) X V I I ] imp(erator) 
I I  co (n )s(u l)  7777 p(a ter) p(atriae) / 5 etc.
Tabella I I  extrinsecusA*
[M(arci) Seruili Getae /  L (uci) Pulli Chresimi /  M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) 
Iu li] Felicis / 5 [C(ai) Iu li] Siluani /  [C(ai) Pompozni Statiani /  [P(ubli) Ocili]
Prisci.
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K SEZNAMU KONSULOV ZA LETO 154
Povzetek
Fragmentirana diploma iz mesta Domasnea, CIL XVI 110, ki je bila izdana 
27. septembra, se je v znanstveni literaturi od leta 1909 dalje pripisovala letu 158 
ali 159 oziroma se je njeno datiranje z objavo diplome iz mesta Gherla, IDR I 11 
zamajalo, z novo diplomo iz Gherle, IDR I 7 pa je zanihalo med leta 145—160. Avtor 
s pomočjo leta 1973 objavljenega novega fragmenta diplome iz mesta Mehadia, 
ki je enaka diplomi iz Domasnee, zoži to široko okvirno datacijo na leta 154—156 
na podlagi nekaj ohranjenih imen prič, ki nastopajo v istem zaporedju kot na 
diplomah iz teh let. Točnejšo datacijo, namreč leto 154, določi tako, da z ime­
noma konsulov Sex. Calpurnius Agricola in Ti. Claudius Iulianus, ki sta navedena 
na obravnavani diplomi, dopolnjuje lakuno v Fasti Ostienses, kjer sta imeni pred­
zadnjega para konsulov (september—oktober) za leto 154 ohranjena fragmentarno,
namreč [-— ----- ]nus, Sex.[--------- ], od katerih so drugo ime doslej neprepričljivo
skušali dopolnjevati v Sex. Aemilius Equester. Rezultat študije je dvojen: imeni kon­
sulov v Fasti Ostienses sta dopolnjeni [Ti. Claudius Iuliajnus, Sex. [Calpurnius 
Agricola], s tem pa je leto diplome precizno določeno.
